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Resumen   
Este artículo es producto de una investigación según autores de profesión 
dedicados a   la enfermería y a la salud educativa tratan de dar una visión 
de la problemática   diagnosticada sobre las enfermedades laborales 
de manera general en  los funcionarios del sistema administrativo del 
distrito Huaca Tulcán, siendo un estudio de tipo descriptivo que tiene 
vital importancia para mantener un talento humano sano ya   que de esto 
depende el rendimiento y buen funcionamiento institucional. El personal 
del Distrito Educativo 04D01. San Pedro de Huaca Tulcán fue investigado en 
el 100%;   se realizó un diagnóstico cuyos resultados muestran que el 62% 
presentan problemas   Musculo esqueléticas, el 64% dolores de espalda, el 
48% con dolor en la palma de la   mano, entumecimientos y calambres, el 
55% presenta agotamiento laboral, falta de   concentración en el trabajo, 
dolor cervical, el 50% presentan con frecuencia síndromes   gripales que 
podrían ser relacionados con el 50% de ambientes de trabajo húmedos, el 
76% de los trabajadores adoptan malas posturas laborales y un pequeño 
pero  importante 19% sufre de acoso laboral. Estos datos nos permiten 
determinar  enfermedades laborales desde las más comunes, como las 
Osteomusculares, el Estrés, posibles síndromes del túnel carpiano, 
Síndromes gripales, acoso laboral y   depresión. Esta identificación podrá 
determinar las causas posibles en que los   trabajadores están expuestos 
a enfermedades dentro de sus actividades de trabajo   rutinario para que 
sean considerados y sean intervenidos con medidas de prevención   y un 
control oportuno de esta problemática para poderles brindar una mejor 
calidad de   vida a los trabajadores.   
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Abstract   
This article is the product of an investigation according to authors of profession 
dedicated to nursing and educational health try to give an overview of the diagnosed 
problem about labor diseases in a general way in the officials of the administrative 
system of the Huaca Tulcán district, being a study of descriptive type that has vital 
importance to maintain a healthy human talent since this depends on performance 
and   good institutional functioning. The staff of the Educational District 04D01. San 
Pedro de   Huaca Tulcán was researched 100%; a diagnosis was made whose results 
show that   62% have musculoskeletal problems, 64% have back pain, 48% have 
pain in the palm   of their hand, numbness and cramps, 55% have labor exhaustion, 
lack of concentration   in the work, cervical pain, 50% frequently present influenza 
syndromes that could be   related to 50% of humid work environments, 76% of 
workers adopt bad work positions   and a small but important 19% suffers from 
labor harassment. These data allow us to   determine occupational diseases from the 
most common, such as Osteomusculares,   Stress, possible carpal tunnel syndromes, 
flu-like syndromes, workplace bullying and   depression. This identification may 
determine the possible causes in which workers are   exposed to diseases within 
their routine work activities to be considered and intervened   with prevention 
measures and timely control of this problem to be able to provide a   better quality 
of life to the workers. workers.   
Keywords: officials, integral health, occupational diseases, prevention    
Introducción   
Todos los seres humanos para poder subsistir han tenido que trabajar y esto ha hecho 
que el hombre se enfrente a múltiples peligros y expuesto a enfermedades naciendo   así 
los accidentes de tabajo y las enfermedades de ocupación por las labores.   
Naturalemente al transcurrir los años se crea la necesidad de que alguiense preocupe   de 
esto, es decir del bienestar de los trabajadores apareciendo así la seguridad   industrial 
al momento conxolidada con la finalidad de proteger al capital humano,   previniéndole de 
enfermedades y de accidentes dentro de su trabajo.    
La Organización internacional del trabajo (OIT) es una institución que firmemente   indica 
que los accidentes y las enfermedades de trabajo deben ser prevenidas (15)   por ser 
más eficaz, menos costosa que un tratamiento y rehabilitación. La OIT   colabora en el 
desarrollo e implementación de políticas y estrategias nacionales   destinadas a prevenir 
enfermedades profesionales.    
A nivel mundial en el 2013, las enfermedades profesionales son las principales causas 
de muerte relacionadas con el trabajo, 2,2 millones de personas mueren cada año por 
enfermedades de trabajo, más de 300000 personas como consecuencia de accidentes 
laborales (15). En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 
el   2013, citan 2 mil muertes por año, 80 mil accidentes de trabajo al año y 60 mil 
enfermedades profesionales como hipoacusia, pérdida de capacidad visual, olfato, 
afectación  a   la  estructura  del  músculo  esquelética  y  factores  de riesgo   psicosociales; 
Juan Vélez Andrade, citó en el último informe de la OIT en que se   determina que los 
accidentes se producen por la falta de políticas de prevención y   protección por parte 
de las empresas, que implican no solo pérdida de los   trabajadores sino con afectación 
económica.(15)    
El Distrito Educativo 04D01. San Pedro de Huaca Tulcán es una institución pública 
creada por el Ministerio de Educación del Ecuador en la Provincia del Carchi en donde 
sus trabajadores se dedican a prestar servicios educativos de tipo administrativo a 
público en general como brinda el apoyo técnico a docentes y administrativos de las 
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diferentes instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Tulcán y Huaca. Ante esto 
debemos entender como enfermedad ocupacional del personal administrativo a todas   las 
alteraciones de la salud que se producen como consecuencia a la exposición a   distintos 
factores de riesgo dentro de su ambiente laboral (polvo, humedad, ruido,   jornadas de 
trabajo extensas sentados), a los derivados de la calidad del servicio que   desempeñan 
que pueden a determinar algún grado de incapacidad parcial o   permanente o de forma 
irreversible.   
Métodos   
Se realizó un estudio descriptivo, modalidad del paradigma cuali-cuantitativo, no 
experimental, donde con una población de 42 trabajadores se elige trabajar con el   100% 
del universo aplicando la técnica de la encuesta.    
Otros métodos utilizados como el analítico sintético haciendo posible la comprensión   del 
problema, el método deductivo direccionando las actividades de prevención conocidas 
intencionalmente en el caso específico del personal administrativo del Distrito de 
Educación. El método empírico utilizado fue la observación científica para   indagar sobre 
ergonomía y manejo de equipos informáticos la presencia de enfermedades laborales; la 
recolección de información al aplicar el instrumento de investigación de campo.
Variable dependiente, cuyos valores dependen de los que tomen otras, para el estudio   es 
enfermedades laborales de los funcionarios.    
Variable independiente, cuyo valor no depende de otras variables, para el estudio son   los 
funcionarios administrativos y de servicios del Distrito de Educación Huaca –   Tulcán.
Resultados
Según la figura 1 se indica que existen molestias de la mano y muñeca, debido al uso   del 
teclado y mouse de forma repetitiva y constante lo cual causará algún tipo de   enfermedad 
laboral.
Figura 1. Problemas de salud por uso continuo del teclado y mouse   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
La figura 2 corrobora el anterior indicando que casi la mitad de los funcionarios que 
manejan el sistema informático ya tienen alguna sintomatología que compromete la   mano 
y la muñeca (articulación) que podría desencadenar en una enfermedad más   grande.  
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Figura 2. Problemas de salud en la mano   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
Como se aprecia en la figura 3, un porcentaje alto de trabajadores del Distrito de 
Educación han sentido dolores de espalda posiblemente por la situación postural que 
obliga a realizar su trabajo y el poco tiempo que tienen para poder recuperar su   postura 
bipedestal.                     
Figura 3. Problemas de salud en la espalda   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
Complementando al gráfico anterior la afirmación de la mala postura adoptada en su 
trabajo, en silla frente al computador, en su gran mayoría adopta esta posición lo que 
puede estar causando dolor.   
Figura 4. Problemas de mala posición   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
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No es tanta la diferencia y hay que considerar que casi la mitad si ha sufrido sintomas 
gripales (Figura 5)
Figura 5. Problemas respiratorios comunes
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
La mitad de los ambientes que se ocupan para actividades laborales de los funcionarios 
tienen alguna deficiencia en la temperatura y humedad lo que puede provocar  enfermedades 
de tipo respiratorio com o se observó en el cuadro anterior.  
 
Figura 6. Problemas ambientes físicos   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
La mayoría de trabajadores están siendo vulnerables por sus actividades a las que se 
encuentran sometidos y en las diferentes condiciones a cambios de su estado anímico 
pudiendo afectar las relaciones intrapersonales o con gente externa que acuden para   su 
ayuda pudiendo caer en un stress laboral.
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Figura 7. Cambios de estado de ánimo   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
Como se observa la gráfica hay un porcentaje mínimo, pero no por este hecho deja de 
ser importante para mantener buena salud en los funcionarios del distrito en relación 
al   acoso laboral. Se indica que este porcentaje estuvo sometido por su jefe superior 
a   realizar el trabajo o algún acto fuera del mismo mediante intimidación con el fin de 
perjudicarlo.   
Figura 8. Acoso laboral   
Fuente: Resultado de la investigación de campo a funcionarios    
Discusión  
Todos los funcionarios que laboran en el distrito de educación Huaca Tulcán, rvan 
realizando actividades diarias que comprometen el funcionamiento del aparato   musculo 
esquelético; de hecho como se ha visto esto ha afectado o ha desembocado   en   el   64% 
de   funcionarios   que   tengan   enfermedades   de   variedad   Osteomuscular(musculo 
esquelético) debido a mala posición de trabajo como lo   realiza el 76% (posturales); 
Además existe agotamiento, falta de concentración en sus   actividades, dolores cervicales 
que sumados a las actividades de trabajo el 55% de   funcionarios atravesarán algún 
tipo de estrés laboral. No hay como dejar de lado y al   parecer no debió haber, pero si 
se encontró todavía algo muy importante que es el   acoso laboral y que en un 19% lo 
ha sufrido; lo más llamativo es que no existió en la   institución ningún plan que regule, 
norme o eduque a los funcionarios sobre medidas   de prevención laboral.    
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Conclusiones 
Las alteraciones en la salud que se presentan en los funcionarios del Distrito   Educativo 
04D01. San Pedro de Huaca Tulcán van en relación a los riesgos propios de   sus 
actividades laborales.    La inexistencia de un plan de control de riesgos y de enfermedades 
laborales debe   llamar la atención de autoridades distritales o zonales con la finalidad 
de que se   invierta en un plan de prevención y seguridad en salud para los funcionarios 
administrativos distritales y se traduzca en ellos satisfacción, productividad laboral y 
ante todo disminución del índice de riesgos y enfermedades  de tipo laboral   provocando 
indirectamente el ahorro personal e institucional en la parte económica del   estado.    
Recomendaciones   
•    Elaborar un plan de control de riesgos y enfermedades laborales respaldado de   forma 
legal para que se lo cumpla de forma permanente y sea visible por todos   quienes 
conforman la institucion de gestion educativa, Distrito de Educación   Huaca Tulcán.   
•    Promover actividades de tipo recreativo de orden físico en los funcionarios del   Distrito 
para que mediante las mismas se libere la mayor cantidad de   endorfinas para disminuir 
los niveles de estrés como medida de protección de   otro sinnúmero de enfermedades. 
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